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Images of the European in post-war Japanese literature 
鶴田欣也＊
Japan accomplished her modernization at a breakneck speed by absorbing 
things of the West -science, technology, education, law, etc. However, when it 
comes to dealing with Western people, it is a different matter altogether. 
Japan has shown toward hakujin or white people extremes of reactions ranging 
from abhorrence to fascination. japan’s geographic insularity and essentially 
homogeneous population have much to do with her inability to look at West-
erners as real people. Historical events such as the Tokugawa isolation policy 
and World War I may also have contributed to it. In the present japan 
where there are 10,000 Japanese to every Westerner there exists a milieu 
that allows room for fantasized images of hakujin. The images often have less 
to do with the reality of Westenrners than with the Japanese emotions 
varying from fears of to aspirations to be like the West. It is my belief that 
these images are best expressed in both highbrow and popular fiction. 




































































































































































































































































































(1) 『夏目激石全集』第六巻『三四郎』岩波書店 1947年 p.24 
(2) 加賀乙彦『異郷』「砂上」集英社 1977年 p.110 
(3) 川端康成『山の音』新潮社 1957年 p.278 
(4) 野坂昭如『火垂るの墓』「アメリカ・ヒジキ」新潮社 1972年 p.24 
(5) 大江健三郎『新潮日本文学』 64『大江健三郎集』新潮社 1969年 p.218
(6) 倉橋由美子『倉橋由美子 現代の文学 32』講談社 1971 p. 138 
(7) 「アメリカ・ヒジギ」 p.25
(8) 「アメリカ・ヒジキ」 p.25




。。小島信夫『新潮日本文学小島信夫集』新潮社 1972年 p.238 
(1) 『遠藤周作全集』「アデンまで」新潮社 1981年 p.390 
(12) 「アメリカ・ヒジキ」 p.55
(13) 小島信夫『小島信夫集』新潮社 1972年 p.14 
(14) 『小島信夫集』 p.16
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